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DIA I
l(*) de agosto (le 1918. (.1.M
. 179.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
...
•
Las disposiciones insertas en este xDiario ,) tienen carácter preceptivo
■•■■••••••
■•■■•■~Y ••■*
<s>
•
Reales órdenes.
ESTADO. MAYOR CENTRAL.- Aprueba entrega de mando de la estación
torpedista de Cartagena.—Resuelve instancia de un contramaestre.--
Sobre abono de gratificaciones a los radiotelegrafistas.—Fija fechas
para el examen de idoneidad de operarios mecánicos.
INTENDENCIA GENERAL.— Resuelve instancia del C.° D. E. Briones.--
- • •••••■•
Indemniza cornisián ai C. de N. D. M. Amhulody.--Resuelve instancia
de uu contramaestre.—Sobre abona de diferencias de haberes a uu
fogonero.—Dispone sea reintegrada una cantidal por lá S. E. de
C. N.—Concede prórroga a un contratista y cr¿dito para abono de un
gasto.
Circulare:a y flisposliciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
Sección flcial ,
PEALES ÓRDENES
Estado Mayott central
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D_ g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando de la estación
torpedista del apostadero de Cartagena, efectuada
el día 31 de julio último por el capitán de fragata
D. Francisco Javier de Enrile y García, al teniente
de navío D. Cristóbal Montojo y Castañeda.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos, y como resultado de su carta oficial
número 1.310, con la que remitía el estado de dicha
entrega de mando.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de agosto de 1918.
EI Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta, de la instancia del 2.°
contramestre, graduado de alférez de fragata, don
Emilio Sánchez Santiago, solicitando mejora de re
compensa a la cam de 1." clase del Mérito Naval
con distintivo blanco, sin pensión, que le fué con
cedida por real orden
•
de 25 de febrero último
(D. O. número 51), por auxiliar al Jefe de la Esta
ción torpedista de Ferro' en el desactivado de una
mina, S. M. el Rey (g. D. g.), do acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do desestimar dicha instancia por considerarlo su
ficientemente recompensado.
DP real orden lo manifiesto a V E. para su co
m)cimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 3 de agosto de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Gratificaciones
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta
oficial núm. 534, de 17 de junio último, del General
Jefe de la 2.' división, sobre abono de la gratifica -
ción a los radiotelegrafistas que .por el fondo eco
nómico que prefijó el punto 12 del art. 8.° del re
,g,lamento de fondos económicos de 14 de marzo de
1912, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do resolver que las gratificaciones a que hace re
ferencia dicho artículo, sólo se abonen a los mar
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neros de 1•a y 2.a clase que presten servicio en la
. radiotelegrafía sin ser e3pa3iali3tas.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y demds finos —Dios guand a V. E.muchos años.—Madrid 3 de agosto de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada,
Señores... • .
Opsrariw m9cánicos
Ciretear. Excmo. Sr.: El Rey; (q. D. g.), a pro
puesta del Estado Mayor central, se ha servidó dis
poner que el examen de idoneidad a que se refiere
el artículo 9.° del reglamento de operarios' de má
quinas, aprobado por real decret de 28 de junio úl
timo (D. O. número 145), se verifique en "os pri
meros días de los meses de enero, abril, julio y oc
tubre, debiendo solicitarse previamente el examen
por conducto debido do este Estado Mayo cen
tral, donde deberán estar las solicitudes antes de
los días 15 de los meses de diciembre, marzo, junio
y septiembre, respectivamente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, • lo digo a V. E. para. su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 7 de agosto de 1918.
El Almirante Jefe del Estado lkirayor central,
LS'dn'iliez.
,Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general de da escuadra de ins
trucción..
Sr. Comandante. general del apostadero do Cádiz.
Señores
ffitencláncía 'general
Abonos da ii,mpo
-.Excmo. Sr.: Vista instancia del comisario de pri
mera clase D. Emilio Briones R,-3s, en solicitui.de
abono del tiempo que • permaneció en-. Fiftpinas y
comprendido entre. el 17 de júlio de 1897 y el 11 de
enero de 1899, S. M. el Rey (q. D. g.), de cont-.)r
midad.con el parecer de esa intendencia geneeal e
informe de la Sala de Gobierno del Cónsejo Sulyge
mo-de- -Guerra y Marina, de fecha 22 del mes últi
mo, ha tenido -a bien acceder a lo solicitado y dis
poner se le reconozca para todos los efectos en la
-forma siguiente:
1.0 Por e)itero.: desde. primero de Mayo a 13• de
ág.osto de 898, o sean tres meses y trece días.
2.° Por mi/id: desde el 17 de julio•de 1897 a fin
de abril de 1898 y desde 14 de agosto de 1893 a 11
de enero de 1899, o sean siete meses y seis días,
que,, sumw_los al anterior período, dan un total do
diez .meses y dif-z y nueve días.
De real ord-n lo digo a V. E. para- su conoci
Miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mueliós
-años.--Madrid 6 de agosto de 1918.
ATIR .NDA.•
Sr. Intendente generai de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la,A7dnada.
Co:fian lante .4ene-ái.del•aposta Ca.r,
taigetdd
,efedrof.7..„,
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Por resultado de expediente promo
vido a consecuencia de la comisión del servicio
desempeñada en,,San Fernando el Comandan
te de Marina de Cádiz, capitán de navío D. Miguel
Ambulody y Patero, que, en representación de la
Marina, formó parte de la Comisión mixta nombra
da para el deslinde de los terrenos entre el caño
del, arsenal de la Carraca y la salina denominada
t(Los Patronos», S. M. el Rey (q. D. g.), do confor
midad con lo informado por esa Intendencia gene
ral', ha tenido a bien disponer se abone al expre
sado jefe las dietas que para el personal de Obras
Páblicas seriala el apartado D del artículo 3.° de
de la instrucción aprobada por real orden del Mi
nisterio de Fomento de '21''cle abril de 1910 (Gala
de 41Iadrirl del 27), más los gastos de movimiento
por carretera que a aquéllos corresponde, de con
forinidad conjo preceptuado en el artículo 18 del
vigente'reglamento de indemnizaciones, con de
ducción del importe de listas de embarque, si éstas
se facilitaron para hacer el viaje.
Pe ígeal orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efecios procedentes.—Dios guarde a V. E.
mi4chos años.--Madrid 6 de agosto de 1918.
MIRANDA
Intendente.general de Marina.
Comandante general del apostadero de Cádiz
.Sr. General 2.° Jefe del .Estado- Mayor central de
ikArmada.
•Sr. Intet.ventor civil de.Guerra y Marina y del
• PiEbtectorado en Marruecos.
'Señores. .
u.
•
tio3, haberes y watificaciones
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del 2.°
contramaestre de la Armada, Victoriano Franco
Pgrezr da la dotación del crucero Marqués 4e Aló
11,4s, en súplica: de abono de gratificación como ins
tdftctor de- un grupo de aprendices marineros, Su
Majestad el Rey (q. 1). g.), de acuerdo con lo infor
mado por la iatendencia general de Marina, ha te -
niflo,a bien desestimar dicha instancia, toda vez que
el cometido de instructor estaba encomendado en
el citado buque a un 2.° condestable, actuando el 2.°
cdntramaestre de referencia en concepto de auxiliar
de aquél,. conforme a lo prevenido en el artículo 56
dI reglamento interior de la Escuela de aprendices
nwineros, en virtud del los contramaestres
embarcados de dotación están obligados a auxiliar
a los instructores, disfrutando únicamente éstos la
respectiva gratificación.'
:Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro.de Marina, digo a V. Edpara su conocimiento
y .efectos.—Dios-cruarde a V. E. muchos años:—Ma
drid 6 de agosto
g r
1918..
El Álmirante Jefe del Estado Mayor central ,
Adrian° Sánchez
• Sr. Intendente general de Marina.
--Sr -Clmandante general-detapostaderd de Ferro
DEL MINISTERIO DE MARINA
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Excmo. Sr.: En .virtud de reclamac,ión
de dife•-•
reflejas d.e haberes del mas de mayo del
año alítimo,
elevada al General de la 2
a división por el fogó -
nero preferente del torpedero númeirno 9,
Sebastián
González Romero, S.M. el Rey (qj
-D. ,cle con- _
formidad con esa Intendencia geneisál,,ha tenido .a
bien declarar que, el expresado individuo
tiene de
recho al abono de cuarenta, pesetas correspondiente
al ario de 1917, con cargo al capítulo 6.°, articuló
única, autorizándose que por la
Habilitación de su
actual destino se liquide a su favor, y a ejercicio
cerrado, la cantidad dicha, para que tenga efecto
su
abono al consignarse.fficho crédito en presupuesto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos procedentes.—Dios guarde a V. E. muchos
•afros.—Madrid 6.de agosto de 1918.
El Almirante Jefe del h. stado Y:ayor central,
.
Adrian° .ÁS'anchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de la.2.a división de la escuadra.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Contrataciones
Excmo. Sr.: En virtud de escrito del Presidente
de la 'Comisión inspectora del arsenal de Ferrol,
número 784 del registro de salida, S. M. ei Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con . lo informado par la
,Intendencia general de este Ministerio, ha tenido
a
:bien resolver, que resultando que
los fondos eco
nómicos de los torpederos números 2 y 8 realizaron
las obras del forrado de lona en los alojamientos
que la Sociedad Española de Construcción Naval
debía haber efectuado _y la que no tiene inconve
niente en satisfacer, se reintegren a dichos fondos
económicos, por la referida Sociedad, de las
mil
cuatrocientas veintitrés' pesetas tine0 céntimos, de
los desembolsos hechos por cada uno de los buques,
y que en lo sucesivo ha de originarse
el entreteni
miento de dicho fondo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 6 de agosto de 1918.
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V. E. muchós años. Madrid 6 de agosto de 1918.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central die
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Gastos imprevistos
Excmo. Sr.: S. M.'el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia general, ha
tenido a bien conceder un crédito dé
• cuatrocientas
noventa y siete pesetas, .cTi cal:go _al cap. 13, art 4.°
del vigente presupuesto, concepto «IGastos impre
vistos del material», para que por la Asesoría ge
neral de este Ministerio -se adquieran obras de con
-
sulta, necesarias para el despacho de los diferentes
asuntos que se someten a informe de dicho Centro.
De real orden lo digo a E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardé a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de agosto de 1918. MIRANDX
Sr. Intendente general de Marina. ,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
, Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
- Señores
■■••••■•••••■•■•-•
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARIN A
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a-la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
MI RAND «Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
Sr. Intendente general de Marina. t, des que le confiere
la ley de 13 de enero de 1904,
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro'. ha declarado con derecho
a pensión a las personas
Sr. Comandante general de la escuadra de ihs- que se expresan en la unida reráción, que empieza
trucción. con D.' María
de la Asunción Armijo y Fernández
de Alarcón y termina con D. Carolina Mapelli
Exorno, Sr.: En virtud de expediente incoado Gaeftner, por hallarse comprendidas
en las leyes
con motivo de instáficia elevada por D. Emilio Ppr- y reglamentos cruje respectivamente se indican.
.sonne, Director gerente de la Sociedad Española' de Los haberes pasivos
de referencia se les satis
- Electricidad «Asea» (Allmánna Svenska), en soli- farán por las Delegaciones de
Hacienda de las
1citud de una ampliación de plazo de seis meses
para la entrega a la Marina de las dinamos para
las-Bases navales. dg Cartagena, Ferrol y Cádiz,
contratadas en 28 de febrero del pasado a-no, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo pro
puesto por la Intendencia general de este Ministe
rio, ha tenido a bien concederle la ampliación del
plazo de seis meses que solicita, por haberse justi
ficado debidamente la imposibilidad de la entrega
a causa de fuerza mayor.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
_provincias y desde las techas que se con
la relación; entendiéndose que las viudas disfruta
rán el beneficio mientras conserven su actual es
tado y los huérfanos no pierdan la aptitud legal.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente, ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de julio de 1918.
Él Generfil Secretario,
1 El Marqués de Casa
Enrile.
Excmos. Señores
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